Revalscher Kalender, auf das Jahr nach Christi Geburt 1855, welches ein Schaltjahr von 365 Tagen ist by Anonymous
auf 
das Jahr nach Christi Geburt 
188$, 
welches 365 Tage hat. 
. TA 
Reval, 
gedruckt und zu haben bei I. H. ©reffet. 
Erklärung der Kalenderzeichen. 
Tarf;,  Riik' ik» ik®-,,Deumen». 
Raamatukojl Ersteh Viertel. 
$ofi a © Vollmond. 
^ ^ E Letztes Viertel. 
vormittag." N. Nachmittag. 
Die zwölf Himmelözeichen. 
V Widder. ^ =2= Waage. 
Uf4 V Stier. K M Scorpion. 
M n Zwillinge. W ^ Schütze. 
>D 69 Krebs. ^ ^}o Steinbock. 
M Q Löwe. M Wassermann. 
M M Jungfrau. K X Fische. 
Sonne und Planeten. 
OSonne. (^Mond. ^Merkur. ?Venus. 
$ Erde. $ Mars. 14. Jupiter. t> Saturn. 
Der Druck dieses nur in den Ostseegouvernements abzusetzenden 
Kalenders wird unter der Bedingung gestattet, daß nach Beendigung 
desselben der Abgetheilcen Censur in Dorpar die vorschriftmäßige An-
zahl Exemplare vorgestellt werde. 
Dorpat, den 3, Octvber 18S4. 
4$s Abgetheilter Censor de la Croi>. 
(L. S.) No. 128. 
3 
Zeitrechnung dieses, Jahres. 
Von Erschaffung der Welt . . . 5804. 
Von Erbauung der Stadt Rom . . 2608. 
Von der Geburt Christi .... 1855,. 
Von Erbauung der Stadt Kiew . . 1425. 
Von Einführung des christlichen Glau-
benö in Rußland ..... 867. 
Von Erbauung der Stadt Moskau . 708. 
Von Erbauung der Stadt Reval . 636. 
Von Erfindung der Buchdruckerkunst 415. 
Von Einf. der Reformation in Ehstland 331. 
Von Erbauung der Residenzstadt St. 
Petersburg ....... 152. 
Von der Eroberung von Ehst? und 
Livland ........ 145. 
Von der Geburt Seiner Kaiserlichen 
Majestät Nikolai des Ersten, 
Selbstherrschers aller Reußen . . 59. 
Von Allerhöchstdero Thronbesteignng 30. 
Von der Eröffnung der Kaiserlichen Uni-
versitat zu Dorpat ..... 53. 
4 Alter Januar. Neuer 
1 Neujahr |$> |13 Hilarius 
Josephs Flucht nach Aegypten. 
Heiteres 
Wetter 
und 
strenger 
1,1733. 
Frost. 
2S-. n.N. 
3 Enoch 
4 Methufala 
5 Simon 
6 Hei1.3Kön. 
7 Iulianus 
8 Erhard 
W 
& 
a 
a 
Matth. 3, 13. 
14 2.S.n.Ep. 
15 Diedrich 
16 Gieebrecht 
17 Antonius 
18 Axel 
19 Sara 
20 Fab. Seb. 
Christus lehrt im Tempel. Luc. 3, 41. 
9 l.S' n.Ep. 3* Schnee-
10 Pauli Eins. 
11 Ephraim 
12 Reinhold 
13 Hilarius ^Y3,18.V. 
14 Robert ^ mit 
15 Diedrich ^ gelindem 
cffX 
3£ g-stöbcr 
wechselt 
ab 
21 3S-.tt.Ep. 
22 Magdalena 
23 Charlotte 
24 Timotheus 
25Pau1iPek. 
26 Polykarpus 
27 Chrisost. 
Alter C'ismonat. Neuer 5 
Hochzeit zu Cana. Joh. 2, 1. 
16 2.S.n.Ep. 
17 Antonius 
18 Axel 
19 Sara 
20 Fab. Seb. 
21 Agneta 
22 Magdalena 
Frost. 
M Wind 
und 
4$ Schnee-
5SÄ gestöber. 
M©5,20.V. 
28 4.S.n.Ep. 
29 Samuel 
30 Adelgund 
31 Virgilius 
1 Februar 
2 Mar. Nein. 
3 Hanna 
Arbeiter im 
23Septuages. 
24 Timotheus 
25PauliDek. 
26 Polykarpus 
27 Chrisost. 
28 Carl 
29 Samuel 
Weinberge. Mc 
ü Ziemlich 
4? strenges 
Frost-
wetter 
m 
und 
9fc®Mo.©. 
ttth. 20, 1. 
4 Septuages. 
5 Agathe 
6 Dorothea 
7 Richard 
8 Salomen 
9 Apollonia 
10 Scholast. 
30 Serages. 
31 Virgilius 
i. 
Von vielerlei Acker. Luc. 8, 4. 
1^0 Schnee. 
m 
11 Serag es. 
12 Eulalia 
Geburtsfest Ihrer Kaiserlichen Hoheiten der Großfürstin Helena 
Pawlowna und des Großfürsten Alexe» Alerandrowitsch. 
7. Geburtsfest Ihrer Kaiserlichen Hoheit der Großfürstin Anna 
Pawlowna. 
6 Alter Februar. Neuer 
1 Brigitta 
2 Mlar.Nein. 
3 Hanna 
4 Veronica 
5 Agathe 
^ Gelinder 
S Frost 
^#8,26.91 
wechselt 
13 Elwine 
14 Valentin 
15 Faustina 
16 Juliane 
17 Constantia 
Jesus verkündigt seine Leiden. Luc. 18, 31 
6 Estomihi 
7 Richard 
8 Fastnacht 
9 Ascherm. 
10 Scholast. 
11 Euphrosina 
12 Eulalia 
ZT ab mit 
trüber 
UNd 
windiger 
Ä Witte-
M7,13.N. 
M rnng. 
18 Estomihi 
19 Sim. Ap. 
20 Fastnacht 
21 Ascherm. 
22P.Stuhlf. 
23 Wilhelmine 
24 Matthias 
Versuchung Christi. Matth. 4, 1. 
13 Invocav. KA 
14 Valentin -D Ziemlich 
15 Faustina starke'r 
25 Invocav. 
26 Nestor 
27 Leander 
Alter HorttMlg. Neuer 7 
16Dnß-u.Dettag 
17 Constantia 
18 Concordia 
19@im.3lp. 
,Wuatemb. 
Frost. 
Schnee 
©11,47m. 
28 Ewatemb. 
1 
2 Medea 
3 Kunigunde 
20 Neminisc. 
21 Esaias 
22 P.Stnhtf. 
23 Wilhelmine 
24 Matthias 
25 Victorius 
26 Nestor 
Matth. 15, 21. 
4 Neminisc. 
5 Angelus 
6 Gottfried 
7 Perpetua 
8 CyprianuS 
9 PrudentiuS 
10 Michaus 
Christus treibt die Teufel aus. Luc. 11, 14. 
27 Vcnli 3,28. N. 11 Ocnli 
28 Justus ^ Frost. 12 Gregorius 
3. Geburlsfest Sr. Kaiserlichen Hoheit des Großfürsten Nikolai 
Konstantinowitfch und Namensfest Ihrer Kaiserlichen Ho-
heit der Großfürstin Anna Pawlowna. 
4. Geburtsfest Ihrer Kaiserlichen Hoheit der Großfürstin Maria 
Pawlowna. 
26. Geburtsfest Sr. Kaiserlichen Hoheit des Großfürsten Alexander 
Alexandrowitsch. 
8 Alter März. Neuer 
1 Albinus 
2 Medea 
3 Kunigunde 
4 Adrian 
5 Angelus 
A 
K, Anhal-
tendcs 
Frost-
3* wetter. 
13 Ernst 
14 Zacharias 
15 Mathilde 
16 Alexander 
17 Gertrude 
Wunderbare Speisung der 5000 Mann. Joh. 6,1. 
6 Fatare 
7 Perpetua 
8 Cyprianus 
9 Prudentius 
10 MichauS 
11 Constantin 
12 Gregorius 
^O6,24.V. 
Trübe 
Tage 
Früh!. Auf. 
A wechseln 
^ ab mit 
^ Schnee? 
18 Lntare 
19 Joscphuö 
20 Olga 
21 Benedict 
22 Raphael 
23 Theodorich 
24 Casimir 
Die Juden wollen Christum steinigen. Joh. 8, 46. 
13 Iudica 
14 Zacharias 
15 Mathilde 
16 Alexander 
HB 
Häg 
1,4.N. 
gcstöber. 
Gelinde 
Witte? 
25 Iudica 
MIar. Vrk. 
26 Ernanuel 
27 Gustav 
28 Gideon 
Alter Lenzmonat. Neuer 9 
17 Gertrude 
18 Gabriel 
19 Iosephus 
fpR rung. 
i£ Schnee, 
29 Eustachius 
30 Adonius 
31 Detlauö 
Christi Einzug in Jerusalem. Matth. 21, 1. 
20 Palmson. 
21 Benedict 
22 Raphael 
23 Theodorich 
24 Gründon. 
25 Charfreit. 
26 Emanuel 
<y Wind 
^©4,7.9^, 
und 
K Thatv 
K; wetter. 
Mar. Vrk. 
' 
1 April 
Palmsonn. 
2 Pauline 
3 Ferdinand 
4 Ambrosius 
5 Gründon. 
6 Charfreit. 
7 Sixtus 
Auferstehung Christi. 
27 Ostern 
28 Vsterm. 
29 Vsterd. 
30 Adonius 
31 Detlaus 
^11,15.97 
M Ver-
ffc auderlich. 
a 
Marc. 16, 1. 
8 Vstern 
9 Vsterm. 
10 Gsterd. 
11 Leo 
12 Julius 
10 Alter Zlprii. Neuer 
1 Theodora 
2 Pauline 
32 Gelinder 13 Iustinus 
14 Tiburtius 
Offenbarung bei verschlossenenThüren. Joh. 20,19. 
(Damit m. 
CarisiuS 
Rudolph 
Valeria» 
Timeon 
Iacobina 
Adolarius 
3 CClmtftnt. 
4 Ambrosius 
5 Maximus 
6 Cölestin 
7 Sixtus 
8 Liborius 
9 Bogislaus 
Regnichteö 
^O4,43.N. 
A und 
windiges 
jQ; Wetter, 
^ wechselt 
M ab mit 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Vom guten Hirten. Joh. 10, 12. 
10 Miseric. 
11 Leo 
12 Julius 
13 Iustinus 
14 Tiburtius 
15 Olympia 
16 CarisiuS 
Schnee­
ns gestöber. 
MD 7,36. V. 
Nacht? 
froste. 
22 IMseric. 
23 Georg 
24 Albert 
25 Marcus 
26 Ezechias 
27 Anastasius 
28 Viralis 
Alter April. Neuer 11 
Christi Heimgang zum Vater. 
17 Jubilate 
18 Valeria» 
19 Timeon 
20 Iacobina 
21 Adolarius 
22 Cajus 
23 Georg 
Ä 
Gelinde 
tfiö Tage. 
fe©5,42.V. 
Mondfinst. 
D 
W 
Ver; 
ander-
Joh. 16, 16. 
29 Jubilate 
30 Erastus 
1 Mai 
2 Sigismund 
3 f Erfind. 
4 Florian 
5 Gotthard 
Verheißung 
24 Cantate 
25 Marcus 
26 Ezechias 
27 Anastasius 
28 Vitalis 
29 Reimund 
30 Erastus 
des Trösters. Joh. 16, 5. 
M liehe 
M UNd 
9A trübe 
4,40.93. 
ZT Witte? 
ZT rung. 
sHK 
6 Cantate 
7 Nlrica 
8 Stanislaus 
9 St. Uicol. 
10 Gordian 
11 Pancratius 
12 Henriette 
10. Geburtsfest Sr. Kaiserlichen Hoheit des Großfürsten Wladimir 
Alexandrowitsch. N 
17. Geburtsfest Sr. Kaiserlichen Hoheit deS Thronfolgers,Cäsarewitsch 
und Großfürsten Alexander Nikolajewitfch. 
25. Namensfest Ihrer Majestät der Kaiserin ALEXANDRA 
FEODORONZNA, und Namensfest Ihrer Kaiserlichen Ho-
heir der Großfürstin Zllexandra ^ioseyhowna.. 
12 Alter Mai. Neuer 
Gewisse Erhörung des Gebets. 
Kühle 
«4 und 
trübe 
^#3,52.25. 
3S Tage, 
^ wechseln 
HB ab 
2 Sigismund 
3 -j- Ersind. 
4 Florian 
5 Him. Chr. 
6 Susanna 
7 Ulrica 
Joh. 16, 23. 
13 Nogate 
14 Christian 
15 Sophie 
16 Peregrinuö 
17 Him.Chr. 
18 Erikus 
19 Aggaus 
Leiden der Jünger Jesu. 
8 Eraudi 
9 St. Nirol. 
10 Gordian 
11 PancratinS 
12 Henriette 
13 Servatius 
14 Christian 
H» mit 
Wind. 
Ver-
D1,41.V. 
änderlich. 
Joh. 15, 26. 
20 Eraudi 
21 Pontusine 
22 Emilie 
23 Desideriuö 
24 Esther 
25 Urbanus 
26 Eduard 
Verheißung des heiligen Geistes. Joh. 14, 23. 
15 Pfingsten 
16 Pfingstm. <A 
Ange­
nehme 
27 Pfingsten 
28 Pfingstm. 
Alter Wonnemonat. Neuer 13 
17 Anton 
18 (ühuttmb. 
19 Aggaus 
20 Sibilla 
21 Pontusine 
M warme 
$5 Tage. 
i£@ 4,27.9t. 
M) 
M Regen. 
29 Maximil. 
30 Wnatemb. 
31 Petronella 
1 Stillt 
2 Marcellus 
Christi Gespräch mit Nicodemus. 
22 Trinitatis 
23 Desiderius 
24 Esther 
25 Urbanus 
26 Frohnl. 
27 Ludolph 
28 Wilhelm 
a 
fk 
dS*< 
>«-G9,27.V. 
An­
haltend 
schönes 
Wetter. 
Joh. 3, 1. 
Trinitatis 
Darins 
Bonifatius 
Artemius 
Frohnl. 
MedarduS 
Bertram 
Vom reichen Mann und Lazarus. Luc. 16, 19. 
29 l.S.n. T. 
30 Wigand 
31 Petronella 1 Wind. 
10 l.S-.n.T. 
11 Barnabas 
12 Basilides 
20. NamenSfest Seiner Kaiserlichen Hoheit deS Großfürsten Alexet 
Alexandrowitfch. 
21. NamenSfest Seiner Kaiserlichen Hoheit deS Großfüriren Kon-
ftantin Nikolajewitsch und Namensfest der Großfürstin 
Helena Pawlowna. 
14 Alter Juni. Neuer 
1 Gottschalk 13 Tobias 
2 Marcellus 4, 8. N. 14 Valerius 
3 Erasmus *$9 Gewitter. 15 Vitus 
4 Darius Trübes 16 Iusiina 
Großes Abendmahl. Luc. 14, 16. 
^ Wetter. 17 2.S.N.T. 
18 Homerus 
19 Gervasius 
20 Florentin 
21 Rahel 
22 Caroline 
5 2.S-. n.T. 
6 Artemius 
7 Lucretia 
8 MedarduS 
9 Bertram 
lOFlavius 
11 Barnabas 
Schöne 
' warme 
' Tage. 
3 6,31.97. 
'omm. Ans. 
A 23 Basilius 
Vom verlornen Schafe und Groschen. Luc. 15, 1. 
12 3.S.N. T. 
13 Tobias 
14 Valerius 
15 Vitus 
16 Iusiina 
Gewitter, 
& 
Hagel 
und 
Regen. 
24 3.S\n.T. 
Joh.d.Tf. 
25 Febronia 
26 Jeremias 
27 7 Schläfer 
28 Iosua 
Alter Brachmonat. Neuer 15 
17 Nikander 
18 Homerus 
29Pet.Paul. 
30 Lucina 
Vom Splitterrichten. Luc. 6, 36. 
19 4.S. n.T. 
20 Florentin 
21 Rahel 
22 Caroline 
23 Basilius 
24 Joh.d.Tf. 
25 Febronia 
M anderlicheö 
fk. «»d 
windiges 
Wetter. <ä*< 
3, 7. N. 
Schöne 
1 Jnli 
2 M. Heims« 
3 Cornelius 
4 Ulrich 
5 Ans Helm 
6 Hector 
7 Demetrius 
Petri reicher Fischzug. 
26 5. S". n. T. 
27 7 Schläfer 
28 Iosna 
29 Pet.Paul. 
30 Lucina 
A 
Jäl 
warme 
Tage. 
Luc. 5, 1. 
8 5 .S - .N.T. 
9 CirilluS 
10 7 Brüder 
11 Eleonora 
12 Heinrich 
23. Geburtsfest Seiner Kaiserlichen Majestät NIKOLAI PAW-
««WITSCH, Selbstherrschers aller Reußen. 
26, Geburtsfest Ihrer Kaiserlichen Hoheit der Großfürstin Alexan-
dra Jofcphowna. 
16 Alter Juli. Neuer 
1 Theobald 
2 M. Heims. 
An-
-$@5,41.93. 
13 Margaret. 
14 Bonavent. 
Versöhnlichkeit g 
3 6.S. n.T. 
4 Ulrich 
5 AnShelm 
6 Hector 
7 Demetrius 
8 Kilian 
9 Cirillus 
egen die Feinde. 
^ haltend 
W hciß-
Tage, 
wechseln 
ab 
mit 
Gewitter 
Matth. 5, 20. 
15 6. S.n.T» 
16 August 
17 Alexius 
18 Resind 
19 Friederica 
20 Elias 
21 Daniel 
WunderbareSpe 
10 7. S.n.T. 
7 Brüder 
11 Eleonora 
12 Heinrich 
13 Margaret. 
14 Bonavent 
ISAp.Thl. 
16 August 
isung der 4666 M 
$519,29.93. 
Änfg.Ä.HÄst. 
und 
S Regen. 
W Trübe 
M neblichte 
^ Witte-
ann. Marc. 8, L 
22 7. S-.n.T. 
M. Magd. 
23 Oskar 
24 Christina 
25 Iacobus 
26 Anna 
27 Martha 
28 Pantaleon 
Vom falschen 
17 8.S.N. T. 
18 Rosina 
Propheten. M 
KG 7,59. V. 
-Ä rung. 
atth. 7, 15. 
29 S.S.N.T. 
30 Germanus 
Alter Heumonat. Neuer 17 
19 Friederica 
20 Elias 
21 Daniel 
22M.Magd. 
23 Oskar 
Windiges 
Wetter. 
Schöne 
UÄffi 11,0.01. 
31 Christfried 
1 August 
2 Hannibal 
3 Eleasar 
4 Dominicns 
Vom ungerech 
24 9.S- .N. T. 
25 Jacobus 
26 Anna 
27 Martha 
28 Pantaleon 
29 Beatrix 
30 Germanus 
ten Haushalter. 
warme 
0t Tage. 
M Regen. 
"E Sehr 
•-$6 warmes 
Wetter. 
Luc. 16, 1. 
5 9. S. n. T. 
6 Verkl.Chr. 
7 Aline 
8 Gerhard 
9 Romanus 
10 Laurentius 
11 Hermann 
Zerstörung Jerusalems. Luc. 19, 41. 
31 lO.S.n.TMG 8,31.N.>12 10 S n T. 
1. Geburrsfest Ihrer Majestät der Kaiserin ALEXANDRA 
FEODOROWNA. 
11. Namensfest Ihrer Kais. Hoheiten der Großfürstin Olga Niko-
lajewna und der Grvßf. Olga Konstantinowna. 
IL. NamenSfest Sr. Kaiserlichen Hoheit deS Großfürsten Wladi­
mir Alexandrowitsch. 
22. ÄiamenSfest Ihrer Kaiserlichen Hoheiten der Cäsarewna [unD 
Großfürstin Maria Alerandrowna, der Großfürstin Maria 
Nikolajewna, der Großfürliin Maria Alcxandrowna und 
der Großfürstin Maria Pawlowna. 
27. GeburrSfest Ihrer Kaiserlichen Hoheit der Cäsarewna und Groß-
fürstin Maria Alexandrowna ; Geburts- und NamenSfest Sr. 
Kaiserlichen Hoheit des Großfürsten Nikolai Nikolajewitfch. 
18 Alter August. Neuer 
1 MetriKettf. 
2 Hannibal 
3 Eleasar 
4 Dominicus 
5 Oswald 
6 Verkl. Chr. 
Gewitter 
UNd 
Regen. 
Schöne 
warme 
^ Tage. 
13 Hildebert 
14 Eusebius 
15Mar.Him. 
16 Isaac 
17 Willibald 
18 Helena 
Vom Pharisc 
7 11.S.N.T. 
8 Gerhard 
9 Nomanus 
10 Laurentius 
11 Hermann 
12 Clara 
13 Hildebert 
ler und Zollner. 
§|b Anhaltend 
^D10,13N. 
W schönes 
W Wetter. 
Ended.Hdst. 
K. 
Luc. 18, 9. 
19 ll.S.n.T 
20 Bernhard 
21 Ruth 
22 Philibert 
23 ZachauS 
24 D arthol. 
25 Ludwig 
Heilung des 
14 12.S-.N.T. 
15Mar.Him. 
16 Isaac 
17 Willibald 
18 Helena 
Taubstummen. 
K. Regen. 
3,0. N. 
^ Ver-
ander-
liche. 
Marc. 7, 31. 
26 12.S.N.T. 
27 Gebhard 
28 Augustinus 
29Joh.Enth. 
30 Benjamin 
Alter Grntemonat. Neuer 19 
19 SebalduS 
20 Bernbard 
aber 
A ange-
31 Rebecka 
l Septemb. 
Vom barmherzigen Samariter. Luc. 10, 23. 
~ " 2 13.S.N. T. 
3 Mansuetus 
4 Theodosia 
5 Moses 
6 Magnus 
7 Regina 
8 Mar. Geb. 
21 13.S-.nT 
22 Philibert 
23 Zachaus 
24 D arthol. 
25 Ludwig 
26 Irenaus 
27 Gebhard 
nehme 
KM 10,3. V. 
warme 
-^Witterung. jki 
Feuchte, 
Von den 10 Aussätzigen. Luc. 17, 11. 
28 14.S-.n-T. 
29 Joh. Ent. 
30 Benjamin 
31 Rebecka 5$ 
neblichte 
Tage. 
jO,31.N. 
9 1-i.S.n.T. 
10 Sosthenes 
11 Eobald 
12 Syrus 
6. Geburtsfest Ihrer Kaiserlichen Hoheit der Großfürstin Maria 
Nikolajewna. 
16. Geburrsfest Ihrer Kaiserl. Hoheit der Großfürstin Katharina 
Mickailowna. 
Krönungsfest Sr. Kaiserlichen Majestät NIKOLAI PAW-
LOWZTDCH, Selbstherrschers aller Reußen, und Ihrer 
Kaiserlichen Majestät ALEXANDRA FEODONOWNA; 
Geburtsfest Ihrer Kaiserl. H. d. Großf. Olga Konstantinowna. 
Namensfest Ihrer Kaiserl. Hoheiten des Thronfolgers, Casare-
witsch und Großfürsten Alexander Nikolajewitsch und fies 
Großfürsten Alexander Alexandrowitfch; Geburcsfest Ihrer 
Kaiser!. Hoheit der Großf. Olga Nikolajewna. 
22 
30 
20 Alter September. Neuer 
1 Egidius 
2 Elise 
3 Mansuetus 
Trübe 
kühle 
$5 Tage, 
13 Amatus 
14 Erhöh. 
15 Nicodemus 
Matth. 6, 34. 
16 15.S.N.T. 
17 Josephine 
18 Gottlob 
19 Wnatemb. 
20 Fausta 
21 Matthäus 
22 Moritz 
Luc. 7, 11. 
23 16.S-.N.T. 
24Ioh.Emp. 
25 Cleophas 
26Ioh.Th .  
27 Adolph 
28 Wencesl. 
29 Michael 
Von der göttlichen Fürsorge. 
4 15.S-. n.T. 
5 Moses 
6 Magnus 
7 Regina 
8 Mar. Veb. 
9 Bruno 
10 SostheneS 
wechseln 
ab mit 
Regen 
WM8,40.V. 
M und 
^ Wind. 
a 
Vom Jünglinge zu Nain. \ 
11 16.S- .N.T. 
12 Syrus 
13 Amatus 
14 Erhöh. 
15 Nicodemus 
16 Leomine 
17 Ioftphine 
Herbst-Anf. 
3* Ver-
^ anderliche 
ff* Witte-
Ä rung. 
«4 
Alter Herbstmonat. Neuer 21 
Vom Wassersüchtigen. 
18 17.S.N.T. 
19 Werner 
20 Fausta 
21 Wuatemb. 
22 Moritz 
23 Hoseas 
24Ioh.Emp. Regen. 
K Kühl-
aber 
anaenehme 
«0,43.V. 
-BS Tage. 
Luc. 14, 1. 
30 17.S.N.T. 
1 October 
2 Woldemar 
3 Iarius 
4 Franeiöcus 
5 Friedebert 
6 Louise 
Vornehmstes Gebot. 
25 18.S.N.T. 
26 Joh. Th. 
27 Adolph 
28 WenceSl. 
29 Michael 
30 Hieronim. 
M Windiges 
und 
rauhes 
L^O5, 3. V. 
^ Wetter. 
Matth. 22, 34. 
7 18.S .N.T.  
8 Thomasia 
9 Dionysius 
10 Melchior 
11 Burchard 
12 Wallfried 
9, 
Geburksfest Sr. Kaiserlichen Hoheit deS Großfürsten Nikolai 
Alexandrowitfch. 
Gebnrtsfest Sr. Kaiserlichen Hoheit des Großfürsten Konstantin 
Nikolajewitsch. 
22 Alter October. Neuer 
1 Mar. Schutz und Fürbitte^ 13 Theresia 
219. S. n.T. Erntefest 
Vom Gichtbrüchigen. Matth. 9, 1. 
19.S- N .T. 
Hedwig 
Gallus 
Leonhard 
Lucas Ev. 
Lucius 
3 Jarius 
4 FranciScuö 
5 Friedebert 
6 Louise 
7 Amalie 
8 Thomasia 
W Kühle 
W Witterung 
M wechselt 
^W5,17.N. 
K. ab mit 
K Regen 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 Felician 
Königliches Hochzeitmahl. 
9 20. S. n.T. 
10 Melchior 
11 Burchard 
12 Wallfried 
13 Theresia 
14 Calixtus 
15 Hedwig 
>•*$* 
td*< 
dj*< 
UNd 
Wind. 
Neblichte 
fr^©9, 6.V, 
A ^age. 
^NegnichteS 
Matth. 22, 1. 
21 20.S. N .T. 
22 Cordula 
23 Severin 
24 Salome 
25 Crispin 
26 Amandus 
27 Capitolin 
Christi Wundercur. - Joh. 4, 47. 
16 2l.S.tt.T-
17 Leonhard 
Kk und 
kaltes 
28 21.S. N .T. 
Sit«. Ind. 
29 Engelhard 
Alter Weinmonat. Neuer 23 
18 Lucas Ev. 
19 Lucius 
20 Felician 
21 Ursula 
J!£ 
JUS 
Wetter. 
S®6# 56. ül. 
Starker 
22 Fest d. wund. Dildes d. h. 
Mutter Gottes v.Kasan 
30 Absalon 
31 Wolfgang 
1 I^ovemb. 
2 Aller Seel. 
3 Gottlieb 
Vom Schalksknechte. Matth. 18, 23. 
23 22.Sr.n.T., Neformat. F. 
24 Salome 
25 Crispin 
26 Amandus 
27 Capitoliu 
28 S°im.Iud. 
29 Engelhard 
Sturm. 
Verändere 
liche 
2% Tage. 
KO9,10.N. 
Schnee 
4 22. S. n.T. 
5 Blandina 
6 Caspar 
7 Balthasar 
8 Claudius 
9 Jobst 
lOMart.Lut. 
Vom Zinsgroschen. Matth. 22, 15. 
30 23.S-.N.T-
31 Wolfgang 
und W 
Regen. 
11 23.«r,n.®. 
Marl. Disch. 
12 Jonas 
5. Geburtsfest Ihrer Kaiserlichen Hoheit der Großfürstin Maria 
Alexandrowna. 
13, Geburtsfest Sr. Kaiserlichen Hoheit des Großfürsten Michail 
Nikolajewitsch. 
24 Alter November. Neuer 
1 Aller Heil. 
2 Aller Seel. 
3 Gottlieb 
4 Otto 
5 Blandina 
Gelinder 
M Frost 
K und 
K. Schnee. 
XI 0,54-
13 Arkadius 
14 Friedrich 
15 Leopold 
16 Ottomar 
17 Alphaus 
Auferweckung de! 
6 24. S. n. T. 
7 Balthasar 
8 Claudius 
9 Jobst 
lOlMitrtCitt. 
11 illitrt.bif. 
12 Jonas 
Obersten Tochte 
3K Trübe, 
^ unange-
^ nehme 
Tage. 
^O9'30.N. 
^ Windiges 
r. Matth. 9,18. 
18 24.S.n.T. 
19 Elisabeth 
20 Am cd 
2lMar.Opf. 
22 Cäcilie 
23 Clemens 
24 Iosias 
Gräuel der Verwüstung. Matth. 24, 15. 
13 25.S.n.T. 
14 Friedrich 
15 Leopold 
16 Ottomar 
17 Alphaus 
W Regen-
jüCt 
*w 
wetter. 
Frost­
wetter. 
25 25.S-.nT. 
Catharina 
26 Conrad 
27 Ieannette 
28 Günther 
29 Eberhard 
Alter Wintermonat. Neuer 25 
18 Gelasius 
19 Elisabeth 
M Ver-
i?©3z49.m. 
30 Andreas 
l Decemb. 
Jüngstes Gericht. Matth 
20 26.S.n T., Todtenfeier 
21MarGpf. 
22 Cacilie 
23 Clemens 
24 Iosias 
25 Catharina 
26 Conrad 
anderliche 
^Witterung. 
Wind, 
9Ü Regen 
M) und 
. 25, 31. 
2 1. Advent 
3 Natalie 
4 Barbara 
5 Sabina 
6 Nico laus 
7 Antonie 
8 Mar.Emp. 
Christi Einzug in Jerusalem. Matth. 21, 1. 
27 1. Advent WO11,57V. 9 2. Advent 
28 Günther M Schnee- 10 Judith 
29 Eberhard M gestöber. 11 Damasinö 
30 Andreas M 12 Ottilie 
li. Namensfeft Sr. Kaiserlichen Hoheit deS Großfürsten Michail 
Nikolajcwitfch. 
20. Fest der Thronbesteigung Sr. Kaiserlichen Majestät NIKOLAI 
PZlWLOWJTSCH, Selbstherrschers aller Reußen; für den 
Tag der Thronbesteigung wird aber der 19. November gerechnet. 
24. Namensfest Ihrer Kaiserl. Hoheit der Großfürstin Katharina 
Michailowna. 
26 Alter December. Neuer 
1 Arnold 
2 Candidus 
3 Natalie 
Trübes, 
K kaltes 
^ Wetter. 
13 Lucia 
14 Nicasius 
15 Johanna 
Zeichen vom Ende der Welt. 
4 2. Advent KD 8,36. V. 
5 Sabina Gelinder 
6 Wicolaus Frost 
7 Antonie ^ und 
8 Mar. 
9 Joachim 
10 Judith 
Schnee. 
Winter-Anf. 
Luc. 21, 25. 
16 3. Advent 
17 Ignatius 
18 Christoph 
19 Clnatemb. 
20 Abraham 
21 Thomas 
22 Beata 
Johannis Botschaft 
11 3. Advent 
12 Ottilie 
13 Lucia 
14 Ouatemb. 
15 Johanna 
16 Albina 
17 Ignatius 
HB 
*w 
an Christum. 
Z0/18.N. 
Ziemlich 
strenaer 
Frost 
und 
Schnee? 
gestöber. 
Matth. 11, 2. 
23 4. Advent 
24 Ad. u. Eva 
25Weihnacht 
26 Stephan 
27 Joh. Ev. 
28Unsch.Kind. 
29 Noah 
Alter Ch ristmo n at. Neuer 27 
Johannis Zeugniß von sich selbst. Joh. 1, 19. 
18 4. Advent 
19 Loch 
20 Abraham 
21 Thomas 
22 Beata 
23 Dagobert 
24 Ad. u. Eva 
Ä-Z7,43.N. 
A, Gelinder 
3fc Frost. 
9fc Heller 
W Himmel 
iä und 
30 S". n. W. 
31 Sylvester 
1 Zan.183« 
2 Abel, Seth 
3 Enoch 
4 Methusala. 
5 Simon 
Geburt Christi. Luc. 2, 1. 
25Weihnacht^ ziemlich |6 Heit.3Kön. 
Danksestder glorr. Siege von 1812. 
26 Stephan 
27Ioh.Ev. 
28Unsch.Kind. 
29 Noah 
30 David 
31 Sylvester 
fk 
fk >*5* djsK 
kaltes 
& 0,56.23. 
Wetter. 
Schnee 
und 
Wind. 
7 Iulianus 
8 Erhard 
9 Beatus 
10 Pauli Eins. 
11 Ephraim 
12 Reinhold 
6. Namensfest Seiner Kaiserlichen Majestät NIKQLAJ PAW, 
LOWJTSCH > Selbstherrschers aller Reußen und Namens 
. fest Ihrer Kaiserlichen Hoheiten des Großfürsten Nikolai 
Alexandrowitsch u. d. Großf. Nikolai Konstantinowitsch. 
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Auf- und Untergang der Sonne. 
Monat 
und 
Datum. 
Auf­
gang. 
Unter­
gang. 
Monat 
UNd 
Datum. 
Auf­
gang. 
Unter­
gang. 
Januar 1. 8,47. 3,13. Juli 1. 3, 9. 8,51. 
— 10. 8,29. 3,31. — 10. 3,25. 8,35. 
— 20. 8, 5. 3,55. — 20. 3,46. 8,14. 
Februar 1. 7,35. 4,25. Ananst 1. 4,15. 7,45. 
— 10. 7,11. 4,49. — 10. 4,37. 7,23. 
— 20. 6,44. 5,16. — 20. 5,36. 6,57. 
März 1. 6,20. 5,40. Septem. 1. 5,35. 6,25. 
— 10. 5, 56. 6, 4. — 10. 5,58. 6, 2. 
— 20. 5,29. 6,31. — 20. 6,24. 5,36. 
April 1. 4,57. 7, 3. October 1. 6,53. 5, 7. 
— 10. 4,34. 7,26. — 10. 7,17. 4,43. 
— 20, 4, 9. 7,51. — 20. 7,43. 4,17. 
Mai 1. 3,43. 8,17. Novemb. 1. 8,13. 3,47. 
— 10. 3,24. 8,36. — 10. 8,34. 3,26. 
— 20. 3, 7. 8, 53. — 20. 8,52. 3, 8. 
Juni 1. 2,54. 9, 6. Decemv. 1. 9, 6. 2,54. 
— 10. 2,51. 9, 9. — 10. 9, 9. 2,51. 
— 20. 2,56. 9, 4. — 20. 9, 5. 2,55. 
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Von den vier Jahreszeiten. 
Anfang des Frühlings am 9. März, Vor-
mittags um 4 Uhr 52 Minuten. Nachtgleiche. 
Anfang des Sommers am 10. Jnni, Mor­
gens um 1 Uhr 34 Minuten. Längster Tag. 
Anfang des Herbstes am 11. September, 
Nachmittags um 3 Uhr 44 Minuten. Nachtgleiche. 
Anfang des Winters am 10. December, 
Vormittags um 9 Uhr 17 Minuten. Kürzester Tag. 
Von den Sonnen- nnd Mond-Finster-
nissen. < 
In diesem Jahre werden zwei Sonnen- und 
zwei Mond-Finsternisse stattfinden, von denen nur 
die erste Mond-Finsterniß theilweise bei uns ficht-
bar sein wird. 
Die erste ist eine totale Mond-Finsterniß am 
20. April. Sichtbar ist dieselbe während ihres 
ganzen Verlaufes in Amerika, hingegen wird man 
nur den ersten Theil in Europa und Afrika er-
blicken. In Neval ist der Anfang um 3 Uhr 
53 Minuten Morgens. Der Mond geht während 
der Verfinsterung unter. 
30 
Die zweite ist eine partielle Sonnen-Finster-
niß am 4. Mai, Morgens 3 Uhr. Sichtbar ist 
dieselbe im nordöstlichen Theil von Europa, dem 
größten Theil von Asien und dem nördlichsten 
Theil von Nord-Amerika. 
Die dritte ist eine totale Mond-Finsterniß 
am 13. Oetober, Morgens 7 Uhr. Diese Finster­
niß ist während ihres ganzen Verlaufs in Amerika 
sichtbar, den Anfang wird man im westlichen 
Europa und Afrika, das Ende im nordöstlichen 
Theile von Asien sehen. 
Die vierte ist eine partielle Sonnen-Finster-
niß am 28. October um 9 Uhr Nachmittags. 
Sichtbar ist dieselbe im südlichen Eismeer. 
Außerdem wird noch auf die nahe Zusammen-
kunft der drei Planeten Merkur, Venus und Mars 
am 26. und 27. Januar aufmerksam gemacht. 
Russisch-Kaiserliches Haus. 
NIKOLAI der Erste, Kaiser und Selbstherr-
scher aller Reußen, geb. 1796, den 25. Juni. 
Vermählt mit der 
Kaiserin 'ALEXANDRA FEODOROWNA, ge-
bornen Prinzessin von Preußen, geb. 1798, 
den 1. Juli. 
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Alexander Nikolajewitsch, Thronfolger, Ca-
sarewitsch und Großfürst, geb. 1818, den 17. 
April. Vermählt mit der 
Cäsarewna und Großfürstin Maria Alex an-
drowna, gebornen Prinzessin von Hessen 
und bei Rhein, geb. 1824, den 27. Juli. 
D e r e n  K i n d e r :  
Großfürst Nikolai Alexandrowitsch, geb. 
1843, den 8. September. 
Großfürst Alexander Alexandrowitsch, 
geb. 1845, den 26. Februar. 
Großfürst Wladimir Alexandro witsch, 
geb. 1847, den 10. April. 
Großfürst Alex ei Alex andre witsch, geb. 
1850, den 2. Januar. 
Großfürstin Maria Alexandrowna, geb. 
1853, den 5. Oetober. 
K o n s t a n t i n  N i k o l a j e w i t s c h ,  G r o ß f ü r s t ,  g e b .  
1827, den 9. September. Vermählt mit der 
Großfürstin Alexandra Josephowna, geb. 
Prinzessin von Sachsen - Altenburg, geb. 
1330, den 26. Juni. 
D e r e n  K i n d e r :  
Großfürst Nikolai Konstantinowitsch, 
geb. 1850, den 2. Februar. 
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Großfürstin Olga Konstantinowna, geb. 
1851, den 22. August. 
Großfürstin Wera Konstantinowna, geb. 
1854, den 4. Februar. 
N i k o l a i  N i k o l a j e w i t f c h ,  G r o ß f ü r s t ,  g e b .  
1831, den 27. Juli. 
M i c h a i l  N i k o l a i e w i t s c h ,  G r o ß f ü r s t ,  g e b .  
1832, den 13. Oetober. 
Großfürstin Helena Pawlowna, gebornePrin-
zessin von Würtemberg, geb. 1806, den 28. 
Deeember. 
Großfürstin Maria Nikolajewna, geb. 1819, 
d e n  6 .  A u g u s t .  W i t t w e  d e s  H e r z o g s  M a x i -
milian von Leuchtenberg. 
D e r e n  K i n d e r :  
Die Prinzen und Prinzessinnen Romanowskij: 
Prinz Nikolai Maximilianowitfch, Kai-
serliche Hoheit, geb. 1843, den 23. Juli. 
Prinz Eugen Maximilianowitfch, Kai-
serliche Hoheit, geb. 1847, den 27. Januar. 
Prinz Sergei Maximilianowitfch, Kai-
serl. Hoheit, geb. 1849, den 8. Deeember. 
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Prinz Georg Maximilianowitfch, Kai-
serl. Hoheit, geb. 1852, den 17. Februar. 
Prinzessin Maria M a x i m i l i a n o w n a, Kai-
serl. Hoheit, geb. 1841, den 4. Oetober. 
Prinzessin Engenie Maximilianowna, 
Kaiserl. Hoheit, geb. 1845, den 20. März. 
Großfürstin Olga Nikolajewna, geb. 1822, 
den 30. August. Vermählt mit Sr. König-
lichen Hoheit, dem Kronprinzen von Würtem-
b e r g ,  C a r l  F r i e d r i c h  A l e x a n d e r .  
Großfürstin Katharina Michailowna, geb. 
1827, den 16. August. Vermählt mit Sr. 
Großherzoglichen Hoheit, dem Herzog von 
M e k l e n b u r g - S t r e l i t z ,  G e o r g  A u g u s t  E r n s t  
A d o l p h  C a r l  L u d w i g .  
Großfürstin Maria Pawlowna, geb. 1786, 
den 4. Februar, Wittwe des Großherzogs 
v o n  S a c h s e n - W e i m a r  u n d  E i s e n a c h ,  C a r l  
F r i e d r i c h e  
Großfürstin Anna Pawlowna, geb. 1795, den 
7. Januar, Wittwe des Königs der Nieder-
lande Wilhelm II. 
2 
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V e r z e i ch n i ß 
derjenigen Festtage, an welchen in sämmt-
lichen Gerichtsbehörden keine Sitzung gehal-
ten und in den Elementar-Schulen kein 
Unterricht ertheilt wird. 
(An Festtagen» die mit f bezeichnet find» wird in den 
übrigen Schulen Unterricht ertheilt.) 
M o u a t  J a n u a r .  
Den 1. Neujahr. Den 6. Erscheinung Christi. 
M o n a t  F e b r u a r .  
Den 2. Maria-Reinigung. Den 4. und 5. 
Freitag und Sonnabend in der Butterwoche. 
Den 16. Büß- und Bettag. 
M o n a t  M  ä  r  z .  
Den 24. Gründonnerstag. Den 25. Char-
freitag und Maria-Verkündigung. Den 26. 
Sonnabend in der Marterwoche. Den 27. bis 
zum 2. April die ganze Osterwoche. 
M o n a t  A p r i l .  
Den 17. Geburtsfest Sr. Kaiserlichen Ho-
het't des Thronfolgers Cäfarewitsch und Großfür-
sten Alexander Nikolajewitsch. Den 23. 
N a m e n s f e s t  I h r e r  M a j e s t ä t ,  d e r  K a i s e r i n  A l e x -
a n d r a  F e o d o r o w n a .  
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M o n a t  M a i .  
Den 5. Christi Himmelfahrt. Den 9. -f* St. 
Nikolaus der Wunderthäter. Den 15. und 16. 
Pfingsten. 
M o n a t  J u n i .  
Den 24. Johannes der Täufer. Den 25. 
G e b u r t s f e s t  S r .  K a i s e r l i c h e n  M a j e s t ä t  N i k o l a i  
Paw low Usch, Selbstherrschers aller Reußen. 
Den 29. -f Apostel Petrus und Paulus. 
M o n a t  J u l i .  
Den 1. Geburtsfest Ihrer Majestät, der 
K a i s e r i n  A l e x a n d r a  F e o d o r o w n a .  
M o n a t  A u g u s t .  
Den 6. Verklärung Christi. Den 15. Maria 
Himmelfahrt. Den 22. Krönungsfest Sr. Kai-
s e r l i c h e n  M a j e s t ä t  N i k o l a i  P a w l o w i t s c h ,  
Selbstherrschers aller Reußen, und Ihrer Kaiserl. 
Majestät Alexandra Feodorowna. Dm 29.-fr" 
Johannis Enthauptung. Den 30. Namensfest 
Seiner Kaiserlichen Hoheit des Thronfolgers, Ca-
s a r e w i t s c h  u n d  G r o ß f ü r s t e n  A l e x a n d e r  N i k o l a -
z e w i t s c h .  
M o n a t  S e p t e m b e r .  
Den 8. Maria Geburt. Den 14. -j* Kreuzes 
Erhöhung. Den 26. -j- Johannis Theologie. 
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M o n a t  O c t o b  e r .  
Den 1. -f- Maria Schutz und Fürbitte. Den 
2. Erntefest. Den 22. -j- Fest des wuuderthätigen 
Bildes der heil. Mutter Gottes von Kasan. Den 
23. Neformationsfest. 
M o n a t  N o v e m b e r .  
Den 20. Todtenfeier. Fest der Thronbestei­
g u n g  S r .  K a i s e r l .  M a j e s t ä t  N i k o l a i  P a w l o -
witsch, Selbstherrschers aller Reußen; für den 
Tag der Thronbesteigung wird aber der 19. gerech-
net. Den 21. *j- Maria Opfer. 
M o n a t  D e e e m b e r .  
Den 6. Heiliger Nikolaus der Wunderthäter. 
Namensfest Sr. Kaiserl. Majestät N i k o l a i P a w-
lowitsch, Selbstherrschers aller Reußen. Den 
25. Geburt unseres Erlösers Jesu Christi und die 
Erinnerung an die Befreiung der Russischen Kirche 
und Monarchie von dem Einbruch der Gallier und 
zwanzig mit ihnen verbündeten Völkerschaften. 
Ueberdem vom 23. Deeember bis zum L 
Januar für die Weihnachtsfeier. Die Hundstage 
wie gewöhnlich. 
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Die Annahme und Ausgabe der Corres-
pondence in dem Revalschen Gouverne-
ments - Post - Comptoir. 
Die Annahme der ordinären Correspondence 
geschieht: 
Auf die Tour nach St, Petersburg, Pleseau, 
Dorpat und Walk am Mittwoch und Sonnabend 
von 8 Uhr Morgens bis 12 Uhr Mittags. 
Auf die Tour nach Riga des Dienstags und 
Freitags von 9 Uhr Morgens bis 2 Uhr Nach-
mittags. 
Auf die Tour nach Hapfal und Weiffenstein 
am Sonntage und Donnerstage von 9 Uhr Mor--
gens bis 2 Uhr Nachmittags. 
Die Annahme von Geldern, Dokumenten 
und Packen geschieht: 
Auf die Touren nach St. Petersburg sowohl 
als nach Riga Dienstag und Freitag Vormittags 
von 9 Uhr Morgens bis 12 Uhr Mittags. 
Auf die Tour nach Hapfal und Weiffenstein 
am Donnerstage und Sonntage von 9 Uhr Mor­
gens bis 12 Uhr Mittags. 
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Sämmtliche der Post zur Beförderung über-
geben werdenden Packen sowohl in das In- als 
Ausland, müssen zuvor auf dem Revalfchen Zoll 
besichtigt und mit dem Siegeldesselben versehen sein. 
Ankunft der Posten. 
Die Posten aus St. Petersburg und Riga «•., 
kommen am Donnerstage und Sonntage, die aus 
Hapsal und Weiffenstein aber am Mittwoch und 
Sonnabend Vormittags um 10 Uhr an. 
Auslandisches Porto 
für frankirte Briefe mit Einschluß der zum Besten 
der Hohen Krone für die Quittung zu vergütenden 
P r e u ß e n  n e b s t  d e n  ü b r i g e n  z u m  d e u t s c h e n  B u n d e  
gehörigen Staaten, wie auch nach den Hanse-
S t ä d t e n  H a m b u r g ,  L ü b e c k  u n d  B r e m e n  2 2  
Cop. S. per Loth. 
2 Cop. per Brief nach: 
Herzogthum Lauenburg 
— Lippe . 
Schweiz . 
Dänemark 
Schleswig 
Niederlande 
Belgien . 
39 
33| 
36| 
671 
O 
Frankreich . . 38^ ^ 
Britanien und Jrrland .... 35 
S c h w e d e n  . . . . . . . .  2 2  
Norwegen bis zur Gränze ... 12 
O e s t e r r e i c h  . . . . . . . .  2 2  
Böhmen über Preußen .... 32 
I t a l i e n  . . . . . . . . .  1 2  
Constantinopel 42 
Moldau 
W a l a c h e y  . . . . . . .  
Englischen Besitzungen in Amerika 
Auszug aus der Taxe 
der Assecurauzsteuer für die nach allen Städten 
des Russischen Reichs und des Großfürstenthums 
Finnland zu versendenden Gelder. 
Für Summen von: 
1 — 300 R. S. wird erhoben 1 Procent. 
300 — 600 — — — — 3 R. S. 
600 — 1500 — — — — i Procent. 
1500 — 3000 — — — — 750 C.S. 
über 3000 — — — — { Procent. 
Nach derselben Tare wird auch die Asseeuranz-
stener für Stempel- und Wechselpapier erhoben. 
Bei Versendung von Packen wird vom ans-
gegebenen Werthe 1 Cop. von dem Rubel erhoben. 
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V e r z e i  c h n i ß  
der 
Poftstationen von Reval nach Narva, 
St. Petersburg, Dorpat, Pernau und 
Riga. 
Von Reval nach Narva: 
St. Petersburgsche Straße. 
Von Reval bis Jegelecht . . . m Werste. 
— Jegelecht bis Kahal . . . 24| — 
— Kahal bis Loop . . . . 23f — 
— Loop bis Pöddrus . . . 22z — 
— Pöddrus bis Hohenkreuz . 255 — 
— Hohenkreuz bis Warjel . . 26* — 
— Warjel bis Jewe . . . 21 — 
— Jewe bis Feckenhofs . 12 — 
— Fockenhoff bis Waiwara . 17£ — 
— Waiwara bis Narva . 21 — 
2i7z Werste. 
Von Narva nach St. Petersburg: 
Von Narva bis Jamburg . 20£ Werste. 
— Jamburg bis Opolje . . 15 — 
Von Opolje bis Tschirkowitz . . 22z Werste. 
— Tschirkowitz bis Koskowa . 21 — 
— Koskowa bis Kipina-Muisa . 19 — 
— Kipina-Muisa bis Strelna. 23z — 
— Strelna bis St. Petersburg 20z — 
142 Werste. 
Von Reval nach Dorpat: 
D i e  n e u e  S t r a ß e .  
Von Reval bis Arro .... 25z Werste. 
— Arro bes Patlistfer . . . 22z — 
— Pallistfer bis Mustlanem . 14z — 
— Mustlanem bis St. Annen 16z — 
— St. Annen bis Weissenstein 14 — 
— Weiffenstein bis Mähküll . llz — 
— Mähküll bis Pajo ... 16 — 
— Pajo bis Oberpahlen . . 16 — 
— Oberpahlen bis Aido . . 16 — 
— Aido bis Painküll . . . 12z — 
— Painküll bis Moisama . . 16 — 
— Moisama bis Dorpat . . 24z — 
205z Werste. 
Von Reval nach Pernau: 
, Von Reval bis Friedrichshoff . 19z Werste. 
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Von Friedrichshoff bis Runnafer 28| Werste. 
— Runnafer bis Sättküll . . 25 — 
— Sättküll bis Jeddefer . . 19z — 
— Jeddefer bis Hallick . . . 17f — 
— Hallick bis Pernau ... 25 — 
135* Werste. 
Von Pernau nach Riga: 
Von Pernau bis Surry . . . 18z Werste. 
— Surry bis Kurkund . . . 19| — 
•— Kurkund bis Moiseküll . . 23f — 
— Moiseküll bis Rujen . . 2iz — 
•— Rujen bis Ranzen ... 22 — 
-— Ranzen bis Wolmar . . 23* — 
— Wolmar bis Lenzenhoff . 18§ — 
— Lenzenhoff bis Roop . . 22z — 
-— Roop bis Engelhardshoff . 20f — 
— Engelhardshoff bis Rodenpois 23z — 
Rodenpois bis Riga . • 20 — 
233f Werste. 
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J a h r m ä r k t e .  
Reva l ,  Gouvernements s tadt ,  hä l t  Jahrmarkt  
vom 20. Juni bis den 1. Juli; vom 27. 
Juni bis zum 3. Juli einen Wollmarkt und 
den 26., 27. und 28. September einen Vieh-
markt. 
Wesenberg ,  Kre i s s tadt ,  hä l t  Jahrmarkt  den  
27. und 28. Januar; den 16. und 17. 
Juni, und den 29. September einen Kram-, 
Vieh- und Pferdemarkt. 
Weesens te in ,  Kre i s s tadt ,  hä l t  Jahrmarkt  den  
3. Februar; den 25. Juni, und den 10. und 
11. September einen Kram- und Viehmarkt; 
den 8. und 9. November einen Flachsmarkt. 
Hapsa l ,  Kre i s s tadt ,  hä l t  Jahrmarkt  den  10 .  
und 11. Januar, und den 14. und 15. 
September. 
Ba l t i s chpor t ,  S tadt ,  den  2 .  und  3 .  Februar ,  
und den 21. und 22. September einen Kram-, 
Vieh- und Pferdemarkt. 
Kege l ,  am Michae l i s -Tage .  
Lea l ,  nach  dem Sonntage  Es tomih i ,  am Mon-
tag, Dienstag und Mittwoch, und den 24. 
September. 
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Jege l echt ,  acht  Tage  nach  Michae l i s .  
Rappe l ,  den  ers t en  Fre i tag  nach  Michae l i s ,  und  
den dritten Freitag nach Neujahr. 
Keb las ,  den  29 .  September  dre i  TageMd den  
26. und 27. Januar einen Flachsmarkt. 
S t e in -F icke l ,  den  15 .  uud  16 .  November  e inen  
Flachsmarkt. • 
Bei der Kirche zu Merjama, den 3. Advent 
Kram-, Vieh und Pferdemarkt.' 
Rosentha l ,  den  7 .  und  8 .  Januar  Kram- ,  
Vieh- und Pferdemarkt. 
Sch loß  Lohde ,  den  17 .  und  18 .  Januar  und  
4. und 5. Oetober. 
Jewe ,  den  24 .  und  25 .  September ,  Kram- ,  
Vieh- und Pferdemarkt. 
Anmerkung:  Nach  hochobr igke i t l i cher  Verord-
nung darf kein Jahrmarkt an einem Sonn-
abend, Sonntag oder Festtag gehalten wer-
den, sondern wird auf den nächstfolgenden 
Werkeltag verschoben.! 
R iga ,  Gouvernemets s tadt ,  hä l t  Jahrmärkten  
20. Juni bis den 10. Juli. 
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Dorpat ,  S tadt ,  hä l t  Jahrmarkt  den  7 .  Ja ­
nuar, 3 Wochen. 
Pernau ,  S tadt ,  hä l t  Jahrmarkt  den  20 .  Ju l i ,  
3 Wochen. 
Fe l l in ,  S tadt ,  hä l t  Jahrmarkt  den  2 .  Februar  
8 Tage; den 24. Juni 2 Tage, und den 
24. September 2 Tage. 
Arensburg ,  S tadt ,  hä l t  Jahrmarkt  den  6 .  
Februar 8 Tage, und den 15., 16. und 17. 
September. 
Auderu ,  ( in  L iv land)  hä l t  P ferde -  und  Kram-
markt am Freitag vor Fastnacht und den 
17. und 18. September. 
A n h a n g .  
Die Gräfin V Auray. 
Novellette. 
Walter Scott begegnete einmal in reiferen e 
Jahren einer Dame, für welche er einst eine in- ' 
nige Neigung gehegt hatte; sie war kurz vorher 
aus einer verhältnißmäßig niedern Stellung im 
Leben zu hohem Rang und Reichthum erhoben 
worden, und Walter Scott war nun überaus 
begierig zu erfahren, ob sie in ihrer neuen Lebens-
läge sich glücklich fühle oder nicht. Er wußte, 
daß sie keinerlei ernste Uebel zu erdulden gehabt, 
allein seine Erfahrung hatte ihn zu der Einsicht 
gebracht, daß unser Glück weit öfter von Uebeln 
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beeinträchtigt wird, die wir uns selber schaffen, 
trotz aller Segnungen der Vorsehung, als von 
wirklichen rechtschaffenen Heimsuchungen. Er 
pflegte als Beispiel hiefür den Fall eines Mannes 
von Stande anzuführen, welcher sich inmitten 
aller Behaglichkeiten des Lebens überaus Unglück-
lich fühlte, weil er tagtäglich des Nachbars Tritt-
hahn vor Augen sehen mußte. Eine andere Ge-
schichte ähnlicher Art, die wir kürzlich in einem 
ausländischen Blatte gelesen, liefert ebenfalls ei-
nen Beleg für die thörichte Selbstpein, welche wir 
uns oft in müssigen Stunden muthwillig oder 
fcurch Schwäche und Grübeln selber bereiten. 
Ein junger französischer Adeliger, — wir 
wollen ihn Bernard de Manleon nennen, — 
verließ eines schönen Morgens die Kriegsschule 
von St. Eyr mit einem Lieutenants - Patent in 
der Tasche. Das Regiment, dem er zugetheilt 
worden war, lag im südlichen Frankreich in einer 
Garnisonssiadt am Fuße der Pyrenäen, und seine 
Mutter, welche gewöhnlich in Paris lebte, hatte 
ihm einen dreimonatlichen Urlaub erwirkt, um 
ihren einzigen Sohn mit sich auf eines ihrer Gü-
ter in Poitou zu nehmen, und seinen theuren Um-
gang noch so lange wie möglich zu genießen. 
Mutter und Sohn verließen die Hauptstadt mit 
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einander in einer Postchaise, und legten den groß--
im Theil ihrer Reise ohne ein sonderliches Aben-
teuer zurück. Endlich aber stieß Herrn von Man-
leon ein kleines Erlebniß auf, welches ihn hoch-
lich interefsirte. Der Reifewagen gelangte unter-
wegs eines Tages an einen steilen Berg, über 
welchen die Straße hinwegführte, und Herr v. 
Manleon stieg aus, um die Pferde zu erleichtern 
und ließ seine Mutter im Wagen. Er war auf 
der steilen Steige noch nicht weit gegangen, als 
er sich von einer Schaar Bauernkinder umgeben 
sah, die ihm — gemäß der in einigen Provinzen 
Frankreichs gäng und gäben Sitte — Blumen-
sträußer anboten in der Erwartung, dafür mit 
einer Kleinigkeit beschenkt zu werden. Sobald 
die Kleinen jedoch die Dame bemerkten, eilten 
sie an den Reisewagen und warfen ihre Sträußer 
hinein. Nur ein einziges Kind blieb zurück — 
ein Mädchen von etwa dreizehn Jahren, dessen 
ungewöhnliche Schönheit unwillkürlich die Aus-
merksamkeit des jungen Mannes fesselte. Das 
Kind war eine Brünette mit schönem hellem Teint, 
den prächtigsten Rosen der Gesundheit auf feinen 
Wangen, mit wundersam edlen Zügen und Herr-
lichen Zähnen von Elfenbeinweiße. Lächelnd stand 
das Mädchm vor dem Jüngling, hielt jedoch 
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schüchtern seine Blumen in der Hand, als fürchte 
es sich dieselben anzubieten. 
,,Wie heißt Du, holdes Kind?" fragte der 
Offizier freundlich. 
„Marie, mein Herr!" war die Antwort. — 
Herr von Manleon sprach nichts weiter, sondern 
betrachtete schweigend das liebliche Wesen, und 
gestand sich in Gedanken, daß alle Darstellungen 
zugendlicher Schönheit, die er bisher gesehen, 
selbst von den ausgezeichnetsten Künstlern, nnend-
lich weit hinter diesem Werke der Natur vor ihm 
zurückblieben. Marie hatte ihr Auge auf den 
Boden geheftet, und bemerkte den brennenden festen 
Blick des Fremden nicht; allein Andere nahmen 
ihn wahr, zumal ein Bauerbursche von etwa sechs-
zehn Jahren, welcher oben auf der Böschung der 
Straßenseite stand und den Offizier %mt einem 
Blick voll Zorn und Eifersucht betrachtete. Herr 
von Manleon hatte kaum Zeit, diesen seinen Ne-
benbuhle'r zu bemerken, denn seine Mutter rief 
ihm zu und lud ihn ein, wieder in den Wagen 
zu steigen, weil der steilste Theil des Weges zu--
rückgelegt sei. Der junge Offizier nahm eilig 
Marien den Blumenstrauß aus der Hand, leerte 
in dieselbe den ganzen Inhalt seiner Börse, folgte 
dann der Mahnung seiner Mutter, und war bald 
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den Dorfkindern aus dem Auge verschwunden. 
Als Herr v. Manleon Zeit hatte, über die-
ses kleine Abenteuer nachzudenken, bereute er 
nicht seine Freigebigkeit, sondern eher die Weise, 
in welcher er sie ausgeübt hatte. Es war nämlich 
ein kleines in Gold gefaßtes Medaillon, welches 
sein eigenes Bild und das einer andern ihm über-
aus theuren Person enthielt, in der Börse ge-
wesen und nun mit deren übrigem Inhalt ver-
schenkt. Es wieder zurückzufordern, würde sehr 
schwierig gewesen sein, und der junge Offizier 
mußte daher seinen Verlust schweigend ertragen. 
Herr v. Manleon blieb zehn oder zwölf 
Jahre lang in der Armee, und verließ endlich 
den Militärdienst, um die Freuden eines stillen, 
zurückgezogenen Privatlebens zu genießen, für 
welche er stets eine große Vorliebe gehegt hatte. 
Nachdem er einige Jahre mit seiner Mutter auf 
dem Lande verlebt hatte, kam er nach Paris 
und mengte sich hier mit Mäßigung in den Strudel 
und die Genüsse der vornehmen Welt. Eines 
Abends lud ihn ein Freund ein, mit ihm in 
Gesellschaft zu gehen und sich der Gräfin d' Au-
ray vorstellen zu lassen, einer. Dame von voll-
endeter Schönheit, welche ganz Paris als eine der 
glücklichsten Frauen pries. Herr v. Manleon's 
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Freund erzählte diesem: es knüpfe sich ein be-
sonderer geheimnißvoller Reiz an die Lebensge-
schichte und Herkunft dieser Dame, Graf d'Au-
ray war plötzlich mit ihr in Paris erschienen 
und hatte sie seinen Verwandten und Freunden 
vorgestellt, ohne etwas über ihre Geburt, Hei-
math oder ihren Namen laut werden zu lassen. 
Nichtsdestoweniger ward die Gräfin überall ge-
achtet, bewundert und beliebt, und stand im 
Rufe einer höchst achtbaren, tugendhaften Frau. 
Herr v. Manleon ließ sich bereden, diesem glück-
lichen Muster weiblicher Anmuth einen Besuch 
im Hotel des Grafen abzustatten. Als er der 
Gräfin vorgestellt wurde, stieg der Gedanke in 
ihm auf, er habe sie irgendwo schon früher ge-
sehen, obfchon er sich auf Zeit, Ort und äußere 
Umstände dieses Zusammentreffens nicht besinnen 
konnte. Diese Idee machte ihn gedankenvoll und 
er zog sich in eine Fensternische zurück, wo er 
eine Zeit lang allein stand. 
Eine sanfte wohlklingende Simme an seiner 
Seite weckte ihn plötzlich aus seinem Sinnen. 
Die Gräfin d'Auray staud neben ihm, und fragte 
ihn schüchtern: ,,Sind Sie früher im Poitou ge-
Wesen, mein Herr?" 
,,Oja, vor vielen Jahren," entgegnete 
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Herr v. Manleon. ,,Unsere Güter daselbst sind 
schon seit einem Jahrzehnt verkauft. Darf ich 
mir die Frage erlauben, ob Sie in Poitou be-
kannt sind, meine Gnädige?^, 
,,Allerdings, Herr v. Manleon," entgegnete 
die Gräfin, nahm einen Blumenstrauß vom Fen-
ster, und hielt ihm denselben mit einem eigenthüm-
lichen Lächeln entgegen. Plötzlich schoß wie ein 
Blitz eine Erinnerung aus ferner Zeit Herrn v. 
Manleon durch den Sinn. „Wie? wäre es 
möglich?..." rief er staunend, —> „Sie sind... 
Sie wären?..." 
,,Jch bin die kleine Marie, das arme Blumen-
mädchen — und keine andere," erwiederte die 
die Gräfin. ,,O ich war damals so glücklich!"... 
Jene flüchtige Begegnung an der Landstraße 
legte den Grund zu einer innigen Freundschaft 
zwischen Herrn v. Manleon und der Gräfin, 
welche sich durch das Medaillon seiner noch gut 
erinnerte und ihn im ersten Augenblick wieder er-
kannt hatte. — Der letzte Ausruf der Gräfin 
hatte Herrn v. Manleon jedoch um so mehr über-
rascht, als sie von allen Bekannten und Frenn-
den stets für ausnehmend glücklich gehalten wurde, 
und er sann immer bei sich nach, worüber wohl 
eine Frau in solchen Lebensverhältnissen sich mit 
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Recht zu beklagen haben könnte, bis ihm die 
Gräfin selber eines Tags, als sie besser mit ein-
ander bekannt waren, eine Erläuterung dazu 
gab. — „Wenn ich mich recht erinnere," fhgtc 
die Gräfin, „so war damals, wie wir uns an 
der Straßenseite begegneten, ein junger Bauern-
bursche Namens Pierre in meiner Nähe. Dieser 
Pierre war mein Liebhaber und ich war ihm 
ebenfalls von Herzen zugethau, obschon eine solche 
Neigung bei meinen damaligen jungen Jahren 
etwas auffallend erscheinen mag. Allein bedenken 
Sie, daß ich eine Waise war und niemanden be-
saß auf der ganzen Welt, an den sich mein 
Herz hätte hängen können, als Pierre. — Zwei 
Jahre gingen hin, und wir liebten uns noch im-
mer und zwar noch inniger. Ich war nun fünf-
zehn Jahre alt. Eines Tages zankte ich mich mit 
Pierre, und wollte ihm nicht verzeihen, weil er 
meiner Ansicht nach sehr grob und bitter und vor-
eilig gegen mich gewesen war, obschon vielleicht 
das Unrecht ans meiner Seite lag. Gerade um 
diese Zeit sah mich eines Tages ein junger Herr 
von Stande auf dieselbe Weise an der Heerstraße 
stehen, wie es bei Ihnen der Fall war. Er schien 
über mein Aenßeres sehr betroffen und erkundigte 
sich umständlich nach meinen Verhältnissen. Ich 
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wiederholte die Schmeicheleien, die er an mich ver-
schwendete, trinmphirend Wort für Wort Pierre, 
den ich hierdurch nur noch grimmiger und eifer-
süchtiger machte. Bald sollte er hiezn noch 
mehr Grund bekommen, denn der junge Herr, 
dessen ich vorhin erwähnte, kehrte zurück und ge-
stand mir, daß er mich nicht vergessen könne; 
er forderte mich auf, mit ihm zu gehen und ver-
sprach, eine vornehme Dame aus mir zu machen. 
Sie werden nun fürchten, oder mir einwenden 
wollen, Herr v. Manleon, daß ich mich fehr 
leichtsinnig der Gefahr ausgesetzt, in den Ab-
grund der Schmach und des Elends zu verfallen; 
allein die Vorsehung fügte es glücklicherweise 
anders mit mir: der junge Edelmann war allzu 
großmüthig, zu ehrenhaft und bieder, um irgend 
jemand in's Verderben zu stürzen, und seine Ab-
sichten in Bezug aus mich waren wirklich recht-
schaffen und lauter. Ich hörte ihn anfangs 
nicht mit dem besten Glauben an, es kämpfte in 
mir noch ein Rest von Zuneigung für Pierre. 
Aber ich war eine Waise und hatte gar keinen 
Freund oder Berather, der sich meiner angenom-
men haben würde. Pierre war das einzige 
Band, das mich noch an mein heimathliches 
Dörfchen kettete, und feine Kälte machte mich 
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verstimmt und traurig. Ich gab ihm Gelegenheit, 
sich mir wieder zu nähern und unsern Zwist bei--
zulegen, allein sein Groll uud seine Eifersucht 
ließen es nicht zu. Da gab ich endlich den drin-
genden Werbungen eines Andern nach, und eine 
Postchaise entführte mich aus Poitou; allein ehe 
wir noch eine Tagereise zurückgelegt hatten, be-
reute ich meine Handlungsweise, und beschwor 
meinen Beschützer mit Thränen, mich wieder zu 
Pierre zurückzubringen. Allein er verstand sich 
nicht dazu, und mein Gemüth ward allmählig 
ruhiger. 
,,Eine so unvorsichtige leichtsinnige Hand-
lungsweise wie die meinige, kann nur einem nn-
wissenden Dorfmädchen zu gut gehalten werden, 
wie ich es war. Glücklicherweise war ich jedoch 
in guten Händen. Graf d'Anray brachte mich in 
ein Erziehungs-Institut in der Nähe von Paris, 
wo ich wie eine Tochter gehalten ward. Fünf 
Jahre verweilte ich dort in der größten Abge-
schlossenheit, und erhielt die sorgfältigste Erziehung. 
Der Graf besuchte zuweilen unsere Kostschule, 
und ich lernte ihn innig lieben. Wie konnte es 
auch anders sein? Ich sah ja in meinem Wohl-
thäter den zärtlichsten Liebhaber, den liebenswür-
digsten Mann — jung, hübsch und weltgewandt, 
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hochherzig und geistvoll, hochgebildet und bieder. 
Der Bauernjunge Pierre ward vergessen, und ich 
wurde die Gräfin d'Auray. — Ach, Herr v. 
Manleon," fuhr die Gräfin mit einem Seufzer 
fort, „können Sie sich nach dieser Schilderung 
noch eine Ursache des geheimen Kummers denken, 
der mich quält und drückt? Den Grund zu diesem 
Kummer liefert mir Pierre» Alte Erinnerungen 
sind in mir aufgetaucht, und haben alte, längst 
schlafengegangene Gefühle wieder wachgerufen. 
Thörin, die ich bin! Ich sehne mich zurück nach 
jenen Stunden, wo ich Blumensträußer an der 
Landstraße feilbot und um ein Almosen bettelte; 
ich vergegenwärtige mir das Glück, welches ich ver-
loren habe, als weit größer und inniger wie 
dasjenige, welches ich dermalen genieße. Ich 
versetze mich im Geiste in die Lage einer Bänrin, 
die ein Häuschen, eine Kuh, ein kleines Gärtchen 
besitzt! Solcherlei Gedanken und Bilder gaukeln 
meinem Geiste beständig vor und verfolgen mich. 
Ja noch mehr, sie machen mich unglücklich, — 
mich, die ihren Gatten so zärtlich liebt! Ist das 
nicht eine Art Wahnwitz?" — Die Gräfin brach 
bei diesen Worten in Thränen aus, und schluchzte 
schmerzlich. Herr v. Mauleon bemitleidete sie, 
aber er sagte: „Sie täuschen sich über die Ur­
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fache Ihres Kummers, Madame! das Unglück, 
worin sie befangen 51t fein wähnen, ist lediglich 
nur die Folge eines Uebermaaßes von Glück! 
Sie sind mit Segnungen allzureich bedacht, Sie 
sind vom Glücke übersättigt! Ihr Gemüth ist 
blasirt, weil ihm der Reiz eines gelegentlichen 
ernsten Schmerzes fehlt!" 
,,Ach, Herr v. Manleon, Sie mögen Recht 
haben!" entgegnete die Gräfin. ,,Aber denken 
Sie sich nur, wie der arme Peter Billon nach 
mir schmachtet, mit welchem Schmerz er meiner ge-
denken mag! Vielleicht ist er gar schon vor Gram 
gestorben, und ich muß mir leider gestehen, daß 
ich die Ursache zu dem Zank gab, der uns aus-
einander brachte!" — Herr v. Manleon fuhr 
noch einige Zeit fort, die Grillen der Gräfin zu 
widerlegen und zu entkräften und sie mit Ver-
nuustgründen gegen ihre eitlen Selbstanklagen zu 
waffnen. Er nahm endlich sogar die Ironie zu 
Hülfe und malte mit der drastischen Gewalt des 
Lächerlichen Pierre nicht als den Blnmen-pflücken-
den Jungen ihrer Einbildungskraft, sondern 
als plumpen, ungebildeten Bengel, dessen Um-
gang ihrem jetzigen gebildeten Geiste unerträglich 
wäre, und der" durchaus nicht zu ihrem arkadi-
schen Traume von Meliböus und Daphnis paßte. 
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Er werde vermuthlich schon langst an irgend eine 
stämmige dralle Bauernmädchen verheirathet sein, 
meinte Herr v. Manleon; er werde den Trunk 
lieben und im Rausche sein Weib prügeln, wie 
andere seinesgleichen u. s. w. Aber all diese Ver-
uuuftgrüude entlockten der Gräfin nur einen tie-
sen Seufzer; sie ward zum Schweigen gebracht, 
aber nicht überzeugt. 
Im Verlauf der Zeit ward Herr v. Man-
leon ein intimer Freund des Grafen d'Auray 
und ein sieter Besucher seines Hauses; er ward 
von der Gräfin vor allen anderen Hansfreunden 
ausgezeichnet. Er sah, daß der Graf in der That 
seine Frau aufrichtig liebte, daß sie seine Neigung 
treulich erwiederte und theilte und in seiner Gegen-
wart all ihren Kummer vergaß; allein dieser überkam 
sie beinahe stets, wenn sie wieder allein war. 
Eines Tages war Herr v. Manleon wieder im 
Salon der Gräfin und sie sprachen mit einander 
über den gewohnten Gegenstand ihrer Gespräche 
unter vier Augen, als Graf d'Auray blaß, ver-
stört und aufgeregt eintrat. Die Gräfin sprang 
erschrocken auf und eilte ihm besorgt entgegen. 
Ihr Gemahl umarmte sie imd sagte zu Herrn 
v. Manleon: „Sehen Sie, Freund, sie ist mein 
Tros t ,  wenn  ich  in  Kummer  und  Sorge  b in !"  
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„Was ist denn geschehen?" fragte die Grä-
fin besorgt. 
„Nichts Außerordentliches, meine Liebe!" 
entgegnete er. „Wir müssen uns nur forthin 
einfchrenken; ich muß einen Theil meiner Güter 
verkaufen, darf nur noch eine einzige Equipage 
und nur ein einziges Mal im Monat offene Tafel 
halten. Ich habe eine sehr bedeutende Summe 
Geld eingebüßt!" 
„Gott sei Dank, daß es nichts weiter ist!" 
rief die Gräfin, sichtlich erleichtert. 
„Darf ich mir die Frage erlauben, wie dieß 
zuging?" fragte Herr v. Manleon. 
„Jenun, es war nur möglich durch Thor-
heit von der einen durch Schlechtigkeit von der 
andern Seite," Hab der Graf zur Antwort. 
„Ich war schon längst mit dem Gedanken um-
gegangen, eine Spekulation in Staatspapieren 
zu machen und mein Vermögen theilweise in sol-
chen anzulegen; da traf ich jüngst im Haufe ei-
nes Bekannten einen gewissen Börsenmäckler 
Namens Dennevers, welcher mir als ein besonders 
rühriger und umsichtiger Geschäftsmann empfohlen 
wurde, und den ich nun beauftragte, mir die 
nöthigen Einkäufe zu machen, wozu ich ihn mit 
den erforderlichen Mitteln versah. Dieser Ehren­
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mann nahm mit großer Kaltblütigkeit mein Geld 
in Empfang, und ging am andern Tage davon — 
Niemand weiß wohin!" 
,,Und Sie haben keine näheren Nachfor-
schuugen angestellt, Herr Graf?" fragte Herr v. 
Manleon. 
,,Ei freilich Hab' ich das," versetzte Graf 
d'Auray; „es sind der Betrogenen noch mehr, 
und wir haben Allem aufgeboten, um des Be-
trügers wieder habhaft zu werden. Vorerst haben 
wir wenigstens die Genugthuung gehabt, zu er-
fahren, wer er eigentlich ist. Seine Geschichte 
ist merkwürdig; er ist von Geburt ein Bauern-
junge, hat erst Vieh gehütet, ward dann Schrei-
ber bei einem Dorfbeamten und kam als ein 
solcher nach Paris, wo er sich endlich als eine 
Art untergeordneter Agent im Mäcklergeschäste 
aufthat. Allmählich wußte er sich so sehr in das 
Vertrauen vieler Personen einzuschleichen, daß 
man ihm große Summen anvertraute. Den Rest 
wissen Sie. Beiläufig erwähnt, meine Liebe, ist 
er ein halber Landsmann von Dir; er soll aus 
dem Poitou abstammen und nicht Dennevers, son-
dern Pierre Billon heißen. Der Elende hat eine 
Gattin zurückgelassen, die ein treffliches Weib 
sein soll, und mehre Kinder, die er mißhandelt 
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und ebenfalls bestohlen hat, denn er trieb die 
Schurkerei fo weit, daß er die Mitgift feiner 
Frau vornweg mitnahm und sich in Begleitung 
eines sehr verrufenen Weibes davon machte. — 
Allein ich muß nun wieder gehen, um mit meinen 
Schicksalsgenossen mich über weitere Schritte gegen 
den Betrüger zu berathen. Adieu!" Mit diesen 
Worten entfernte sich der Graf wieder. 
Herr v. Manleon blickte die Gräsin bedeut-
sam an und fragte: „Was halten Sie nun von 
der Sache, Madame? — Ein Schurke, — ein 
Dieb, ein Betrüger!!" 
„O Herr v. Monleon!" rief die Gräsin 
mit überströmenden Augen, — „wie sinnlos 
und undankbar war ich doch gegen die zahllosen 
Wohlthaten des Himmels! Ich bin geheilt, ich 
bin wieder glücklich! — Und Sie, mein Freund, 
was halten Sie davon?" 
„Ach, meine Gnädige, mich dünkt, ich pas-
sirte jenes Dörfchen im Poitou zwei Jahre zu 
früh!" versetzte Herr v. Manleon lächelnd. 
<Ssit feines Kompliment. 
In einer großen Stadt 
Vor aufmerksamen Gästen, 
Gab auf dem Flügel ein Konzert 
Ein Virtuos zum Besten. 
Er spielte brav, doch stört' es sehr, 
Den Kopf bewegt' er hin und her, 
Und schnitt dabei Grimassen. 
Als das Konzert beendet war, 
Der Künstler sich erhoben, 
Und er sich wundert schon, daß sie 
Nach Würden ihn nicht loben; 
Da tritt ein hochgestellter Mann 
Mit Gravität zu ihm heran, 
Sich huldreichst auszulassen: 
„Ich hörte Thalberg" äußert er 
— Der Künstler bückt sich nieder — 
„Ich Hab' auch Lißt mit angehört" 
— Der Künstler neigt sich wieder — 
„Begeistert hat mich beider Spiel, 
„Doch was zu viel ist, ist zu viel, 
„Geschwitzt wie Sie hat Keiner." 
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Belohnung. 
„Gnädger Herr, Sie haben mir befohlen, 
„Ich foll Punkt Eins bei Ihnen heute sein, 
„So eben schlägt die Uhr" — mit diesen Worten 
Trat der Bediente Franz ins Zimmer ein. 
Ja wohl, Hab ich Dich her zu mir beschieden, 
Weil dieser Tag sehr wichtig für Dich ist; 
Heut eben sind es fünfundzwanzig Jahre, 
Daß Du mir schon ein treuer Diener bist* 
Du hast mir treu und redlich stets gedienet, 
Dem Haus ergeben warst Dil immer fort; 
Versprochen habe'ich, Dich zu belohnen, 
Und wie Du weißt, brach ich noch nie mein Wort! 
Drum Hab ich das Versprechen nicht vergessen, 
Ich grub es tief in meine Seele ein, 
Um Dich, sobald die rechte Stunde käme, 
Mit dem, was ich versprochen, zu erfreun. 
Die Zeit ist da, nun sollst Du von mir hören, 
Was ich für Dich zu thun entschlossen bin, 
Und ohne Zweifel wirst Du draus entnehmen, 
Wie gern ich handle auch nach Deinem Sinn. 
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Bis Dato Hab ich Dich nur Du geheißen, 
Von jetzt an soll's per Er gefchehn. — 
Das war es, was ich Ihm heut sagen wollte, 
Nun kann er wieder an die Arbeit gehn. 
Anekdoten. 
Ein witzig sein wollender Geck fragte den 
berühmten Kopfrechner Henry Mondeux in einer 
von diesem veranstalteten öffentlichen Produetion: 
„Können Sie mir sagen, wieviel 4 mal 3 ist?" 
Mondenr erwiderte, ohne sich einen Augenblick 
zu besinnen: ,,120, wenn ich Ihre werthe Per-
son hintanzusetzen wage." 
Ein französischer Tourist sagte: Die Deut-
schen sind ein Volk, das Müller oder Schulze, 
Meyer oder Schmidt heißt. 
Saphir forderte einst Lasker auf, an seinem 
Humorist mitzuwirken und schloß den witzigen 
Brief: Ich zahle Honorar — rar. Lasker er-
wiederte: wer mir Honorar — rar zahlt, dem 
schicke ich Beiträge — träge. 
